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fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1905.
WEYLER
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
, En consi?eraci6~ á lo solicitado por el general de
brIgada D. RIcardo NIColau San Bartolomé, y de conformi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mili-
tal' Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referidaOrden
con la antigüedad del día veinte de enero del corriente
afí.o, en que cumpli6 la~,cor:diciones reglamentarias.
Dado en San SebastIan a nueve de agosto de mil no,
vecientos cinco.
ALFONSO
El Ministro do 18. Gaern,
VALERIANO WEYLEIt
En consideración á lo solicitado por el generAl de bri-
gada D. José Arenas lIop, y de conformidad con 10 pro-
puesto por la Asamblea de la real y militar Orden de San
Rermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz'de la referida 01'-
d~n con la antigüedad del día catorce de enero del co-
l':Iente afio, en que cumplió las condiciones reglamenta·
rIas.
Dado Qn San Sebastián á nueve de agosto de mil no-
vecientos cinco. .
ALFONSO






Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada, de cuartel en esta corte, D. Leonardo Allende-
salazáry Gacitúa,el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder-li cuatro meses de licencia para Francia y Alemania, con
e fin "de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V: E, para su co:uocimi~nto y
SUCEI:\IÓN DE MANDO
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por y. E. á este
Ministerio, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que,
mientras permanezca V. E. ausente de esta corte, con
motivo de la revista que ha de pasar á varias Comandan-
cia de Carabineros de las provincias comprendidas en 18.l'1
regiones militares quini:.t y sexta, se encargue del despa-
cho de esa Dirección general el secretario de la misma,
general de brigada D. Gonzalo Fernández de Terán y
Pozas.
De real orden lo digo á V. E. pat1t SU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 10 de agosto de 1905.
WE.YLER
Sefior Director general de Carabineros.
-..
ESTADO UAYOR CEN~l'BAL DEL EJÉROITO
ESQUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por
la Junta nombrada por real orden de 30 de junio último
(D. O. núm. 142), para examinar y calificar los trabajos
efectuados en las capitales de las regiones y distritos mi-
litares, por los oficiales del Ejército aspirantes á ingreso
en la Escuela Superior de Guerra, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar alumnos de dicho centro de ense·
fianza. á los capitanes y primeros t~lDientesque, por orden
de empleo y antigüedad, se expresan en la siguiente re-
lación, que comienza con D. José Alvarez de Sotomayor y
Zaragoza y termina con D. José Martin Prats, los cuales
deben presentarse en la citada Escuela antes del día 1.°
de septiembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoi. Dios guarde á V. E. muchos aMI. Ma-'
drid 9 de agosto de 1905.
WEYLlllR
Sefi,or, , •
Armas ó cuerpos Empleos
11 agóM 1905
Be laci6rn que se cita
NOMBRES
D. Q. ~iin. 1'16 ,
Destinos
Caballería .•.•.••••.••.• Capitán.•.•....... D. José AlVal'ez de Sotomayor y Zaragoza .••. Caz. de María Cristina, 27.
Infantería ••••.••.•...•. ldem...... .••.•. »Angel Rodríguez del Barrio .•..•••••••• '. Idero Alba de Torroes, 8. ,
ldero .....••..• , .. " ..•. ldem............. »Antonio Velltsco Martin .•....•..••..••. , ldero de Figueras, 6.
Caballería •. : ••••.•..• :. ldero............. }} Ernesto Cillanueva y Herrera ....•••.••. Excedente La región.
Infantería....•........•• ldero............. »lsidoro Pereil'a Pttdin , '" Reg. de Tenerife.
Idem ..••...•...•..••... Idero............. »Aureliano Alvarez Coque de Blas •..... '" Secret.o causas 1.er Cuerpo ejército.
ldero .....•....•••.•..... ldem..•.•.....•.• ) Antonio de la Escosura Fuertes ........•. Bón. 2.S na. de Zaragoza, 74.
lngenil'ros ldem »Julio Arribas y Vicuña 7.0 reg. mixto.
Cu ballería ldero............. »Elíseo Sanz Balza. . . . . . . . . .. . . . . • . • . . 10.° depósito reserva.
ldem Idem. »Hernán Avila Cantó Dragones de Nuroancia, 11.
Idem 1.er teniente. . • . .. »Isaac López de la Banda " Caz. Alfonso XU, 21.
ldero ' ldero....... .. • .• . }} :Éroilio Penas Alcoba ldero de Talavera, lo.
InfaLteria ldero »Angel Pérez González ldero de Galicia, 19.
Caballería ldero »José Ortega MoiiRer ldero de María Cristina, 27.
ldero... . •.••..•.•••••• ldero •••.•..••. »Gerroán Rubio Eguiluz ldero de Sesroa, 22.
Infantería ••..••••••.••. ldero ••. " • . . • • . • .. JI José Perez Grarount.••...•.•••.••• , ••.•. Inf.ól. Vad-Rás, 50.
ldero ldem .....•.•••••. »Caroilo Cturero Gutiérrez Idero de Andalucía, 52.
Idero ....•....•..•.••.•. Idero . . • • . • . • . . . •• »Antonio Torres Marvá...••..••.•.••... " ldeD! de Guadalajara, 20.
Idero ldero 1> Victoriano Ca3ajÚl'l y Chambell Caz. de Figueras, 6.
ldero ldero . . . • • .. • • . »Andrés Aguirre Suárez.. ; '" •... oo lnf." de Aroérica, 14.
ldero . • . . . • . . • . •• ' .•..• ldero .••.•..•.•• _. ~ Manuel Mes!' Prats.. • • • . . • • • . . . . • • • . . • .. Idem de Granada, 34.
Idero ............• '•.•••. loero ...•.•.••.... » Juan Quero Orozco...•....•.•..••••••... ldero de Córdoba, 10.
ldam Idero :» Carlos Castro Girona Idero de Burgos, 36. .
Idem .••.•...•••.....•.. Idero . • . . . • . • • • • .• i} Ernesto Luque Maraver•..... , , '. Ayudante del General del 2.0 Cpo. ejét.o
Caballería.......•••... " ldero ..••••••.•... l> Manuel Martíne2i y Martinez..••....•••.. Caz. de Trevifio, 26.
Infantería•......•••••... ldero • •••• . . . • • •.. i} Antonio Villaroil Magdalena , ..•..• 'ISnpl'rnuroerario 7.S región.
I<lero Idero oo... ~ Santiago Pascual y Pina Reg. Guadalajara, 20.
Idero '" " '" ldero o ~ José González Espada y Cabello. oo ldero León, 38.
ldero o Idero o' » Luis Tovar y FigU61'8.S.. . . . . .. •• .. o " ldero Cel'iñola, 42.
Idero oo ••••• , Idero oo • • • • .. • •• •• ~ Julián Fernández Quintero oo , Caz. de las Navas, 10.
Idero. o Idero. o .. .. • • • .. •• JI Luis de Muslerl\ Geanneau Idem de Llerena, 11.
I~ero oo oo ldero ~ Enrique Uzquiano Leonard _ ldero de Alba de Torroes, 8.
laero o " ldem '" l> Manuel Laguillo y Bonilla , Reg. de Melilla.
Idero oo ldero •..•.• oo • .. •• » Manuel Pel'eira Moiño ldero de Covadonga, 40.
Idero .. oo oo ••••••• lde.m • . . .. . .. • l) Pedro Bl)inquis Rodeles '" ldero Constitución, 29.
ldero o Idero oo' • • • • •• )} Eduardo Fuentes Cervera o •••••••• '" Caz. de F.igueras, 6.
ldero o.o Idero ....•.....• o' »Antonio Lafuente Beleztena.•.•..•••... " ldem de Alba de TOl'roes, 8.
Caballería ldero JI Rafael Cebrián y Cañas Lanceros de VillavicioJ:!3, 6.
Idero .............••..•. ldero • . . . . • • . • .•. }} Abilio Barbero Saldaña ..•••.••..•..••. " Caz. de Tl'evilío, 26.
ldero .....• , .•••.•••• '" ldem .•.••• o .'. • • •• }} Antonio Mazal'l'edo Vivanco " Idero Castillejos, 18.
Infantería. ~ • oo Idaro oo •• l) César Voyer Ménder. Reg. León, 38.
Idem 'oo ldero .. . • .. .•• • :» José Centaño de la Paz oo • •• .. ldero del Rey,!.
ldem o ldero o »José Martín Prats .. o ldero de la Reina, 2.




Circular. Excmo. Sr.: La identidad de deberes y
derechos, én harmonía con las distintas categorias d&l
Ejército, en los asuntos que afectan al servicio, es base
principal para mantener la satisfacción~interior qel per-
sonal que lo constituye; en este sentido, la unificación
de procedimientos para que los generales, jefes y oficiales
que sean plazas moIÍtadas se provean de caballos, se hace
sentir desde el momtmto en que las remontas están á car-
go de un solo centro directivo, y en su consecuencia es de
todo punto necesario dejar sin efecto las diversas disposi-
ciones que hasta la fecha han venido reglamentando en
cada caso la forma de llevar á la práctica la remonta de
las expresadas clases, refundiendo aquellas en una sola
que llene las naturales aspiraciones de los que han de am-
pararse en sus preceptos, al propio tiempo que se regulen
derechos y se establezcan garantías para que á los cuerpos
montados no se les prive de los elementos propios de su
misión, tan costosos de conservar en condiciones adecua·
das para el servicio. Atendiendo á las consideraciones
expuestas, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver
lo siguiente:
Primero. Mientras no se establezcan los depósitos
de caballos para oficiales generales con arreglo á lo
determinado en el artículo 2.° de la real orden circular de
19 de abril de 1904 (O. L. núm. 69), y los de doma que
preceptúa la regla 14 de la real orden de 9 de diciembre
del mismo afio ((J. L. núm. 241), la elección de caballo
por todos 1011 generales, jefes y oficiales cuyas remon-
tas dependen de la Dirección general de Oria caballar y
Remonta, se autorizará por el Dirsctor general de la mis-
ma y se llevará á efecto con sujeción á lo dispuesto en el
artículo 31, titulo 2.° del reglamento para el detall y ré·
gimen interior de los cuerpos del Ejército, apropado por
real orden de 1.0 de julio de 1896 (O. L. núm. 154), yen
las tres reales órdenes circulares de 24 del mismo mes del
corriente año (Do O. núm. 161).
Segundo. Los jefes y oficiales que no perteneciendo á
la plantilla de los cuerpos montados, deban extraer ca-
ballo conforme á reglamento, lo solicitarán directamente
del Director general de Cría caballar y Remonta, quien
les designará, dentro de la región en que presten servicio,
el cuerpo en que pueden verificar la extracción, estable-
ciéndose un turno entre todos los que guarnecen aquella,
y dentro de los cuerpos en sus unidades, con arreglo al
referido arto 31, á excepción de los oficiales generales,
que no se sujetarán á cuerpo ni región determinada.
Tercero. Al cesar los jefes y oficiales en el destino que
ejerzan con derecho ~ caballo, pasando á situación en que
no lo tuvieran, introducirán desde luego y sin autoriza·
ción previa, con arreglo á lo prevenido en la citada real
orden de 9 de diciemb.,re de 1904, los caballos que mono
ten en los cuerpos de su procedencia ó en el más próximo
de haber pasado á otra región, participán<;J.olo al Director
general de Cría caballar y Remonta al propio tiempo que
el j'efe del cuerpo remita el certificado del reconocimiento
que debe preceder á su admisión, para que en caso de
inutilidad ó desmejora, quede sometido el usufructuario
á la responsabilidad que determina la real orden de 16 de
diciembre dé 1898 {O. L. núm. $71), con stije'Oi6n al re."
JI.•. Btn. 111 11 .agoste 1905
..._ ......_._._.,'4._, ........,_,...._._._. .......--...""...... """l"..._ ......_lI.. ._Jl.. ,,_.._.._t':_."....~
WEYLli1R
W:rcn.ER.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
Safior Capitán general de Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
:MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que desde el parque administrativo de suministros
de Santa Cruz de Tenerife se remesen al de las falmas
2.000 mantas del material de acuartelamiento.
De real orden lo digo á·V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.' Ma·
~rid 9 de agosto de 1~05~
Sefior General del sexto Ouerpo de ejército.
Sefiores General del primer Ouerpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Establecimien-







UCCIÓN DE ADlIf:INISTRAClóN 14!T:.!TAP.
BANDERAS Y ESTANDARTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio con su escrito de 19 de mayo último,
promovida por el comandante de Infanteria, en situación
de excedente en Segovia, D. Vicente C1irtlent Zimmermant,
en súplica de abono de diferencias de sueldo de exceden-
te á activo de los meses de noviembre á marzo último,
ambos inclusive, en los que formó parte de la. Comisión
mixta de reclutamiento de dicha plaza, ell Rey (que Dios
guarde), de acuerdo eon lo informado por la Ordenación
de pagos de Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solici-
tado y disponer que por el habilitado de la referida clase
de esta región se practique la oportuna reclamación, ve-
rificándolo de las diferencias de sueldo de noviembre y
diciembre de 1904, en adicio11al al ejercicio cerrado de
referencia para su abono en la. ~Q,l'ma que preceptúa la
real orden circular de 7 de abril de dicho afio (O. L. nú-
mero 63), y los de enero á marzo último en nómina co-
rriente .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-~ drid 9 de agosto de 1905.
WEYLER
Sefior General del primer Cuerpo de ej'rcito.
E~mo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien dis- Sefior OL'denador de pagos de Guerra.
p~)Uer qU? ~esde. el Es~~blecimiento central de los servi- I
CIOS admInIstratIvo-mIlitares se efectúe la remesa de dos 1
banderas nacionales al parque administrativo de sumi- 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
nistro de Mahón con destino, respectivamente, á la for- I ceder el abono de la gratificación anual de 600 peBetas co-
taleza de Isabel IÍ y Gobierno militar de la citada plaza. ~ rrespondiente á los diez afios d~ efectividad en sus em-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ! pIeos, á los farmacéuticos primeros del cuerpo de Sanidad
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- ¡ Militar, D. Juan Muñoz Muñoz, D. Rafael Sanz Mocete y don
drid 9 de agosto de 1905. I Benjamln Pérez MarUn, con destino respectivamente en el
. WEYL:rcR 1hospital militar de Granada, farmacia militar de Lega-
S 11 C ., 1d B 1 nés y en situación de reemplazo en la tel'Cera región, el~ or apItan genera e a €lares. cual abono, que deberá contarse á partir de 1.0 del actual,
Sefíores General del primer Cuerpo de ejército, Ordena- ¡ se sujetará á las prevenciones de la real ord13n circular de
dar de pagos de Guerra y Director del Estab1ecimien- ! 6 de febrero de 11:104 (O. L. núm. 34).
to Central de ~OE servicios administrativo-militares. ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
" .,. .... I y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
. . . 1 Madrid 9 de agosto de 1905.
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.) ha tewdo á bI8n.d;s- 1 WEYLER.
poner q),l,6 por el EstableClml<mto central de los serVICIOS .. .. .
administrativo·militares se efectúe la remesa de una ban- I Sefior Ordenador de pagos de GuerIa.
dera nacional, con destino al castillo de la Mota, de la ¡ Señores Generales del primero, segundo y tercer Ouerpos
plaza de San Sebastián. I de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y lo
Señor Director general de Carabineros.
Sefiores Generales de los Cuerpos de ejército, Capitanes
generales de Baleares y Canarias y Ordenador de pa-
.gos de Guerra.
Sefior ..•
glamento aprobado por la de 6 de septiembre de 1882.
Ouarto. En la extracción de caballos y su devolución
¡i los cuerpos por los oficiales generales se observará cuan-
bo prescriben los artículos anteriores para los jefes y ofi-
¡liale!.
Quinto. Quedan derogadas todas las disposiciones que
aeopongan al cumplimiento de la presente resolución.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 10 de agosto de 1905.
Excmo. Sr.: En vista tIe los escritos de V. E. fecha¡
41 de julio del afio próximo pasado y 17 de junio del co-
rriente, y teniendo en cueJ;lta la conveniencia de que las
torres de costas pertenecientes á Guerra y usufructuadas
actualmente por el cuerpo de Oarabineros, tengan sus tí-
tulos de propiedad ó posesorios corrientes y se encuentren
mscriptas en el Registro de la propiedad, el Rey (que
.Dios guarde) ha tenido á bien disponer que formen parte
de las comisiones regionales de inscripción de fincas
creadas por real orden circular de 29 de septiembre de
1399 (D. O. núm. 216), un jefe ú oficial nombrado por
esa Dirección general entre lps que presten servicio en la
correspondiente demarcación de la comandancia respecti-
'Va, si lo tuviera, y en caso contrario un delegado de otra
comandancia, y que por dichas comisiones se tramiten
los expedientes que esa Dirección general tenga á bien
disponer de acuerdo con los recursos con.que cuente, una
vez que los gastos correspondientes han de ser satisfechos
directamente por esa Dirección general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 11 de julio próximo
pasado, promovida por e~ médico civil D. Juan Casadevall
Roses, en súplica de abono del sueldo asignado á los mé-
dicos provisionales durante el tiempo que como auxiliar
se ha Ha prestando sus servicios en el regimiento Infante-
ría de San Quintín, el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la petición del recurrente por n.o tener derecho
más que al abono de 75 pesetas mensuales, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 124 del vigente ~eglam.ento de re-
vistas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa.guarde á V. E. muchos a11os. Mil.'
drid 9 de agosto de 1905.
completados con una cubeta para agua, modelo regla-
mentario, y un cubre-carga impermeable para cOllduc-
ción á lomo del botiquín, repuesto de batallóp., artolas ó
carga general de material sanitario, debiendo adaptarse
su tipo al mod$lo 1898, de reglamento en el ejército ita-
liano, existente en dicho parque, con las modificaciones
que á continuación se detallan; observándose en lQ que
se refiere á inspeccionar su construcción, recibo en el
Parque una vez terminada aquélla, y consecutivo ensa·
yo, cuanto respecto á .diversas unidades sanitarias se
prescribe en la real orden de 6 de julio último (D. O. nú..
mero 148).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma-
WEYLER drid 9 de agosto de 1905.
Se110r General del cuarto Cuerpo de ejército. WEYLJlR
. Satíor Ordenador de pagos de Gu~rra. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
•.a Modificaciones qtUi se indican
SUMINISTROS Reducir las dimensiones del modelo en proporción
Excm;). Sr.: En vista del escrito de V. E. de 13 de con la alzada ordinaria del ganado que Stt emplea en el
mayo último, proponiendo á este Ministerio se designe un Ejército.
oficial de la guarnición de esa plaza, que en representa- Adosar á la parte superior de cada uno de los puentes
ci6n de las zonas de reclutamiento y reserva de Huelva anterior y posterior, un semicírculo metálico de concavi.
núm. 13 y Almería núm. 18, se encargue de cobrar en dad superior, fuertemente asegurada, que sirva de soporte
el parque administrativo de suministro de aquélla los á una cubeta para agua y tenga en uno de sus extremos
importes de las relacion~s de sl1ministro á metálico, y libres un francalete con hebilla y otro con puntos en el
<lonsultando qué aplicación ha de darse á los gastos que opuesto, como medio de sujeción de la referida cubeta..
00 originen por el giro á las mencionadas zonas de dichos Fijar en sitio apropiado ganchos, botones y platinal'l
importes, el Rey (q. D. g.) se ha servido.acceder á 10 pro- 1 par:" s~spellsión, enganche y sop9rte respectivamente de
puesto y disponer, de acuerdo con lo mformado p.or la 1botlqum~s, art~las! repuestos de batall6n y carga general
{)rdenación de pagos de Guerra, que los gastos de gIro se de matenalsamtano.
dl.1"gnen al importe de las raciones, como se practica con 1 Completar la dotación del baste con una cubeta para
Ell 1':20 por 100 del impuesto de pagos al Estado. agua modelo reglamentario, y un cubre·carga imper-
De real orden ]0 dígo á V. E. para su conocimiento meable.
y demáB.efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 9 de agosto de 190@.
J\ladrid ~ de agosto de 1905. _ • _
WEYLEIl.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
W:W¡YLER
Se110r General del se;~1l1do Cuerpo de ejército. SEOOIÓN DE J'O'S'l'I.CrA y ASUNTOS GENERALES
~ CRUCES
1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
SECOIÓN DE U.NIDA.D MILITal't ¡ informado por la Asamblea de la real y militar Orden de
MATERIAL SANITARIO I S~ll; Hermenegildo, se ha dignad? conceder á. lo~ jefes y
. . ~cl&les de la ArD?-a~a.comprendIdos en la sIgmonte re.
Excmo. Sr.: VIsto el proyecto de baste para la con- 1 ción ~'~e da prInCIpIO con D. Manuel Gurri VianelJo y
ducción á lomo de botiq~ine.s, repuestos de batalló~, t:rmi~aq;on o. ~ecundino Armesto Sarada, las condecora-
a!·tolas y carga general san~tarIa, ~rop.uestopor la Coml- ciones de la referida O.:den que se expresan, con la anti-
alón de reforma del m~terlal Salll~arIO d~ .campaña, y güedad que respectivamente se les sefiala.
Dída la Junta f~cult~tlv:a de Sallldad MIlItar, el Rey De l'eal orden lo digo á V. E. para SO conocimiento y
(~. p. g.) l;~ ten;tdo a bIen ~Qsolver que el ~arque de demás efectos. Dios gUa}!d9 ¡i V. E. muchos afios. Ma-
8a.u~dad.MI11tar I~coe y remlt~ .~ara resoluClon á este drid 9 de agosto de 1905.
MIlllsteno, expediente de adqUISICIón en concepto de mo·
delo, por vía. da ensayo y cargo á las 100.000 pesetas
consignadas para mat.erial sanitario en el cap. 4.°, arto 6. 0
del presupuesto, de un baste con su atalaje y accesorios,
Relacíón que se cita
di
ANTIGÜEDAD
AXIDIl. Ó cúexpo Empleos NOMBRES Condecoraciones
Día Mes Año
-
G. Armada ...•.••• T.te de navío de 1.a• DO' Manual Gurri Vianello .................. Cruz .... : ..........•.•. 129 octubre .• 18~7ldem .• , ..•...•. Otro .••..•.•...••• ~ MllJ'iano Moreno de Guerra y Croquer .•..• ldero ........•.......•.. 6 enero ••.• 1899
ldem•..••••...••• T.te de :navío ...... :o Antonio Gastón Méndez •..•...•..••....• ldem ........•••..•....• 28 ídem ••.• 1905
Infantería Marinll•. Comandante •..... ) Wonceslao Eallester Egea ..•. , .. " ....... Placa ................... ~6 ídem .... 1905
.Artillería •..•...•. Coronel ....•••.••. " Joaquín Gallnrdo y GiL ................. Cruz ..••••••.•..•.••••. 5 marzo •.• 1908





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder á los jefes y
oficiales del Ejército comprendidos en la siguiente rela..
ción, que da principio con D. Justo Vázquez González y
termina con D. Marcial Moreno Resano, las condecoracio.
nes de la referida Orden que se expresan, con la antigüe.
dad que respectivamente se les sefiala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 9 de agosto de 1905.
W;mVLlm
Sefior Presidente del Oonsejo Supremo di Guerra y Ma,
rina.
Relacion. qtre se (Jita
WEYLER
Sefior General del primer Ouerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el cabo del regimiento Oazadores de Villarrobledo, 23. 0
de Oaballería, Francisco Núñez Merino, en súplica de que
se le conceda el uso, sobre el uniforme, de la cruz de la
real orden civil de Alfonso XII, de que se halla en pose-
sión, así como el dictado de don, y se anote en su filia·
ción dicho extremo, el Rey (q. D. g.) 513 ha dignado con-
ceder al interesado la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efl3ctos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de agosto de 1905. .
I ANTIGÜEDAD
ArInaM ó cu.orpos Empleos NOMBRES Condecoraciones
Dia Mes Afro
Teniente coronel... D. Justo Vázquez Gomález•.••••••••••••••• I 28 mayo .••• 11l0ó
Comandante •••••• :t Pablo Fernández Santtago•••.....•..•..•. I 11 junio •••• 1904
Otro ••..•••••• , ••• :t Antonio de Batlle Pérez.................. I 15 diciembre 1904
lütr............... » Pedro Kéndez Vega ..................... 20 febrero .. 1905-
Infant@ría.•••..••• Otro..............
» Franeil!lco López Martínez ..•.••.•.•.•.... 10 mayo .••. 1905
Cn.pitán........... :t Sinforiano Gómez Mufioz .••..••••....... 25 octubre •. 189\)
Otro ..•.•.....••••
"
Cristóbal Rubio Fernández•.....••.•.•... 16 julio•.• 1902
Otro ..••••.....•.. » }latías Sarries Ordufia ................... 12 mayo •••. 1903
IOtro.............. » Alberto G6mez Pérez .................... Placa. .••.••....••..•..• 19 I!lepbre••• 1903
Otro.............. :t José Fernández de 'foro y Mox6 •......... 80 ídem .... 1904tni='" ,,,,,n,l .. :t Joaq1lÍn Rose1ló Curto................... 25 abril •.•• 1905Comll.ndante .••••• :t Vicente HinojOSA Luque..•..•.••.....•.. () febrero •• 1904
Oaba1laría • • • • .. .. Otro.............. :t Florentino Alonso Salgado ...•........... 7 enero .••. 1905
Capitán •...•••••. :t Prudencio González Santos ..........•.•.. Ul marzo ••• 1905
Otro .............. » An.touio Guerrero Maríll ....•....•..•.... 28 febrero •• 1905
Guardia Civil ..•.. \Teniente coronel •• » Lope Rodrígue¡¡; de )[esa ..... , .......... 4 agosto ... 11J04
IdElm. . • • • • . . • . . .. Comandante •.•••. :t Carlos Burgos y Fernández de Soto........ , 11 marzo ••• 1905
Teniente coronel •• » Justo Vázquez Gonzáles •.•.....•••...••• 28 mayo•••• 1895
Otro.............. :t Hilario Uriz Ruiz ..•...•.••.•.....•.•... 2:1 ídem •••• 18lJT
Comandante •.•... » Cándido Gómez Oria .................... 25 febrero •• 1897
Infantería•••.••.•• Otro .•.....•••••.•
) Antonio Cerdán Sierra................... 19 mayo •••. 1891
Otro••...••.•.••••. :t Enrique Marqués llás .. . ................... S junio.... J~03
Capitán........... » Francisco Sánchez Ortega .•••.•....•..... 2 agoliltQ ••• 1901l
Primer teniente ••. » José Noguerol Quevedo••.•.... , ......•.•. Cruz....... t'". t •••••••• , 18 marto ••• 1905
Segundo teniente •• » Rafael Salom Oliver ..................... 12 ídem .... 11J0-i
Caballería •.••..•. Capitán............ » Angel González Izquierdo••••.•••...•••.. 30 agosto ... 1904
Artillería •.••••••• Comandante •••••• :t lIIlstllnillllao Brotons Poveda•••.•.•••••••.• 30 octubre •• 1904
Guardia Civil ••••• Capitán.•.•••..•.• :t Luis Kaiser Pérez ....•.•.••.•.•••••...•• 23 junio•••• 1899
Carabineros•.•.••• Otro .••.••••..••.. » Victoriallo Nieva Morillas•.•.•..•..••...• 22 ídem .... 1894
Iclem .•••••••••••• Pl'imer teniente ••• » Marcial Moreno Resano .••..••.•••••.••.. 2-6 julio••••• 19001 ,
"
¡
Madrid 11 de agosto de 11105. WEYLBR
WEYLJj1R
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 19 de julio próximo pasado, pro-
movida por D.a Isabel Durañona Casanova, viuda del Cll.-
pitán de Infanteria D. Ramón López Rivas, en súplica
de licencia ilimitada para la isla de Ouba, por las razo-
nes que .expone, . S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder á la interesada la licencia que solicita; debien-
do, mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dis-
pone para las claslils pasivas que se hallan en este caso,
el reglamento de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden de 30 de julio de 1900, inserto
~n la Gaceta de Madrid de 5 dQ agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ~ectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. M~'
drid 9 de agostó d319Ü5.
Sefior Oapitán ~ener&~ d~ Galicia.
.......~iW? ..... ,,'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur-
só á .este Ministerio en 26 de junio próximo pasado, :pro-
mOVIda por el músico de 1.'10 clase de Infantería, retlra-
do¡ Eduardo Valoro Zorrilla, en F.I1.'tplica de licencia iliml·
iada para Oienfuegos (isla de Ouba), S. M. el Rey (qua
Dios guarde) se ha servido conceder al interesado la };.
cencia que solicita; debiendo,' mientras resida eJ;J. pl e~­
tranjero, cumplir cuanto dispone para laE¡ c1::"ses p~sivas
que se hallan en este caso, el reglam.eIl.:':ó de la Dirección
general de dichas clases, aprobado por real orden de 30
de julio de 1900, inserto en la Gaceta de Madrid de 5 de
agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma..
drid 9 de agosto de 1905.
WEYLER
Sefíor General del cuarto Cuerpo de ejército.
..-
Excmo. Sr.: En vista de la insta.uéia que V. E. cur-
só á este Ministerio en 30 de juniQ próximo pasado, pro.
movida por D.a Viotoriana. Colorado Torrecilla, viuda del
alférez de la Guardia Oivil, retirado, D. Salustiano Gar-
oía Pintado, en súplica de licencia ilimitada para Buenos
Aires (República Argentina), S. M. el Rey lq. D. g.) se
ha servido conceder á la interesada la licencia que solio
cita; debiendo, mientras resida en el extranjero, cumplir
cuanto dispO:o.0 para las clases pasivas que se hallan ell
n l ....
este caso, el reglamento de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real orden de 30 de julio de 1909,
inserto en la Gaceta de Ma(lrid de 5 de agostq siguiente.
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
WEYLER
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v.. E. curo
só lÍo este Ministerio en 1~ de julio próximo pasado, pro-
movida por Basilia Pérez Rodrfguez, viuda del soldado
que fué del ejército de Cuba, Miguel Izquierdo Ruiz, en
súplica de licencia ilimitada para Buenos A.ires (Repú-
blica Argentina), S. ~. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder á la interesada la licencia que solicita; debien-
do, mientras resida en el extranjero, por lo que respecta
lÍo la pensión que le fué concedida por real orden de 23
de agosto de 1899, cumplir cuanto dispone para las cla-
ses pMivas que se hallan en este caso, el reglamento da
la Dirección general de dichas clases, aprobado por real
orden de 30 de julio de 1900, inserto en la Gaceta de
.Mn.drid de 5 de agosto siguiente.
De real orden lo digo á V. E. paFa su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
WEYLER
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 20 de julio próximo pasado, ha tenido á bien conce-
der á D.a Marra del Rosario Oliva Moreno, viuda del segun-
do teniente de Artillería {E. R.}, retirado, D. José Pálma
Galán la pensión anual de 400 pesetas, que le corres-
ponde'como comprendida en la disposición 2.a del ar-
tículo único de la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278) y en la real orden de 23 de abril d~ 1904; la
cual pensión se abonará á dicha interesada, m16ntras per-
manezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Granada, á partir del 23 de octubre
. de 1902, siguiente día al del óbito de su marido, con de~
ducción de las dos pagas de tocas que en la cuantía. de
292'50 pesetas le fueron concedidas por real orden de 17
de junio de 1903 (D. O. núm. 132), abonables por la In-
tendencia militar de la segunda región.
De orden de S. M. 10 digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Maij.rid 9 de agosto de 1905.
WEYLER
Safíor General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 27 de julio próximo pasado, ha tenido á bien dispo-
ner que la pensión de 182'50 pesetas. anuales que por
real orden de 14 de septiembre de 1898 fué concedida á
Maria de los Dolores Jerez Morent, en concepto de viuda
del soll;Iado que fué del ejército de Cuba, José García Ca-
loma, y que en la actualidad se halla vacante por haber
contraído matrimonio dicha pensionista, 'sea transmitida
por partes iguales á sus hijos y del causante Maria :Sosa-
rio Elisa y José Garda Jerez, á quienes corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo serlesabonada, por
la Delegación de Hacienda de la ¡:>1'oviucia de Alic.aute,
por mano de tutor legal, á partir dlól18 de junio de 1899,
día siguiente al de las segundas nupcias de la madre, en
la siguiente forma: á la hembra mientras permanezca
soltera y al varón hasta el 20 de septiembre de 1918, en
cuyo día cumplirá los 24 afias de edad, cesando antes si
disfrutase empleo con sueldo de fondos públicos, y acu-
mulándose la parte del huérfano que pierda la aptitud
legal en el que la conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde·á V. E. muchos afios. Ma.
drid 9 de agosto de 1905.
WEYLER
Sefíor General del tercer Cuerpo de ejército.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 22 de julio próximo pasado, ha tenido á bien conceder
á José Murcia Ródenas y á su esposa Lucia del Campo Ro-
das, padres de Rogelio Murcia del Campo, la pensión
anual de 137 pesetas, que les corresponde con arreglo á
los arta. 5. 0 y 6.0 del decreto de las Cortes de 28 de octu-
bre de 1811 y las reales órdenes de 16 de junio de 1841
y 24 de diciembre de 1817, la cual pensión se abonará á
los interesados, en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Valencia, á par-
tir del 6 de mayo del corriente afío, fecha en que fué ul·
timado. el e;x;pediente justificativo del derecho.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de ag~sto de 1905.
WEYLER
Sefíor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Ma-
rina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad
instruído al soldado de Caballería, licenciado, Claro Rive-
ro Delgado, y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerray Marina en 28 de julio
próximo pasado, se ha servido conceder al interesado el
retiro para Cáceres, con sujeción á lo preceptuado en la
real orden de 18 de septiembre de 1836; asignándole el
haber mensual de 15 pesetas, que habrá de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, á par-
tir de 1.0 de marzo de 1903, en cuya fecha causó baja de-
finitiva en el Ejército como licenciado absoluto.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoill años. Ma-
drid 9 de agosto de 1905. .
WEYJ;,ER
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN, :siECIiU.'rAUI:$N''XO
y O'O'E1lPOS DIVE:RSOS
ACADEMIAS
Excmo. Sr:: Vista la instancia remitida por V. E. ¡\,
este Ministerio con fecha 4 de octubre último, promovida
por D.a Aurora Díaz Ordóñez, residente en Corufía, viuda
del teniente coronel de A.rtillería D. Carlos Más Zaldúal
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta reglamentaria
de ascensos de oficiales menores de ese Real Cuerpo, re-
mitida por V. E. á este Ministerio en 2 del actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder el empleo superior
inmediato á los oficiales y guardia del mismo comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. Igna-
cio Maestre Tejeiro y termina con D. Pascual Garcfa Sanz,
por ser los primeros en su clase, en condiciones para ob-
tenerlo; debiendo disfrutar en el empleo que se les con-
fiere de la ,efectividad que en dicha relación se les con-
signa.
De real orden lo digo á V. E. para su ·conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid. 10 de agosto de 1905.
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.





en súplica de que á sUs hijos D. Carlos y D. Luis Más y te, con a.rreglo á lo que preceptúa el real decreto de 8 de
Díaz Ordóñez se les concedan los beneficios que la legis- febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
lación vigente otorga para el ingreso y permanencia en De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
las academias militares, como huérfanos de militar muer~ y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
to de resultas de enfermedad adquirida en camparía, el Madrid 9 de agosto de 1905.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-, W EYLER
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último, Setor General del tercer Cuerpo de ejército.
se ha servido desestimar la petición de la recurrente, con
arreglo á lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero Señor Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y
de 1893 (C. L. núm. 33). Marina.
De real orden lo digoá V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
Señor Capitán general de Galicia.
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guel'l'ayMarina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por doña
Salvadora Bisquert Riera, domiciliada en el Grao de Va-
lencia, calle de Benlliure núm. 26, viuda del segundo te-
niente de Carabineros D. Pedro Bertomeu y Bertomeu,
en súplica de que á sus hijos D. Antonio y D. José Bar-
tomeu Bisquert se le~ concedan los beneficios que la le-
gislación vigente otorga para ingreso y permanencia en 1
las academias milita.res, como huérfanos de militar muerto
de resultas de enfermedad adquirida en campaña, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio próximo pa-
sado, se ha servido acceder á la petición de la recurren-
¡
Relación que se cita
.
EFECTIVIDAD
Clases lWMBRRS Emplilo qUE! ile les con1leze
Di!!. :Mes Año
J .
l.er teniente de Ejército, sargento 2.o
D. Ignacio Maestre Tejeiro•••.••••••••• Oapitán de Ejército, sargento 1.0del cuerpo •••••.•••.•••••••••••
del cuerpo•••••••••.•.•.•..••. 31 julio••.•• 1905
2.0 teniente de Ejército, cabo del
. cuerpo.......................... 1> Hermenegildo Gutiérrez Guti6rrez ••. l.er teniente de Ejército, satgento
2.0 del cuerpo ................ 31 ídem ••.• 1905
Guardia del cuerpo .•. J' •••••••••••• l) Pascual Garcta Sanz ................ 2.0 teniente de Ejército, cabD del
cuerpo•..••..•.•..••..•. _••.• 31 ídem .... lllOS
.. I
Madrid 10 de agosto de 1!.l05.
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por e·se Consejo acerca de la instancia promovida
'por D.a MaMa Oferral Guerrero, viuda del teniente coro-
nel de Infanteria, retirado, D. Miguel Gómez y Rodrí-
guez, en súplica de ingreso en los colegios de Guadalaja-
ro., de sus hijos los huérfanos D.n. Matilde y D. José Gó-
mez Oferrall, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
á los referidos huérfanos derecho á ingresar por turno or-
dinario en los citados colegios, pudiendo ser llamados
cuando les corresponda.
.. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muéhos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1905. .
•VALERIANO WEYLER
Safior Presidente del Consejo de Administración de la Ca-
ja de huérfanos de la guerra.
-Excmo. Sr.:' En vista de la comunicación dirigida
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por D." Angela Serrano Gil, viuda del comandan,te hono~
rario, capitán de Infantería, retirado, D. Hipólito Gonzá-
lez Serrano, en súplica de ingreso en el Colegio de Gua-
dalajara de su hijo el huérfano D. Hipólito González Se-
rrano, el Rey (q. D. g.) ha Mnido á bien conceder al re-
ferido huérfano derecho á ingresar por turno preferente
en el citado colegio, pudiendo ser llamado cuando le co-
rresponda. J
J De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
VALERIANO WEYLER
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Ca-
ja de huérfanos de la guerra•
- .....
Excmo. St.: En vista de la comunicación dirigida.
por V. E. á este Ministerio, dando cuenta del acuerdo to-
mado por ese Consejo acerca de la instancia promovida
por Teresa Fernández Dovale, viuda d",l soldado Ricardo
Alarcón Nogués, en súplica de ingreso en el Colegio de
11 agosto 190á D. O. n'm. lHS_fill _
• a _---_.-------- --..
Guadalajara de su hija la huérfana Petra Alaroon Fer·
nández, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á la
referida huérfana derecho á ingresar por turno preferen-
te en el citado colegio, pudiendo ser llamada cuando le
corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
VALERIANO WEYLER
Sefior Presidente del Consejo de Administración de la Ca-
ja de huérfanos de la guerra.
CONTINUACIÓN :IN EL SERVHUO y REENGANCHEi
Excm? Sr.: En vista de ~a instancia promovida por
los guardias de las ComandanCIas de ese cuerpo que se ci-
tan en la siguiente relación, en súplica de que se les con-
ceda, como gracia especial, la rescisión del compromiso
que tienen contraido por el tiempo y en las fechas .qua
en la misma se les consigna, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á la peti~ión de los interesados, con la con-
dición que se determina en las reales órdenes de 24. de
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de
1900 {O. L. núm. 215), previo reintegro de la parte pro-
porcional del premio de reenganche recibido y no deven-
gado, en harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
W:GYLER
Sefior Direetor general de la Guardia Civil.
Sefiores Generales del tercero y sexto Cuerpos de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra. .
WlCYLlIRMadrl~ 9 de agosto de :l.90~
FechadelcoInpronrlso
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Excmo. Sr.: En·vista.de la instancia que V. E. curo
54 á e~te Ministerio en 18 de julio último, promovida por
el capItán graduado, primer teniente, retirado, D. Bernar-
do Salgado y Fernández, en súplioa de que se le forme ex-
pediente para ingresar en el Ouerpo y cuartel de Inváli-
dos, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el inte-
resado se atenga á lo resuelto por real orden de 30
de abril de 1900 (D. O. núm. 96), por la que, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, le fué desestimada análoga petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
WEYLER
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. -Sr.: En vista de lo propuesto por el director
de la Academia de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha teni.
do á bien conceder la gratificáción de 1.500 pesetas anua-
les, á partir de 1.0 del corriente mes, al capitán profesor
del referido centro D. Fermin de Soja ylomba, con arreglo
á lo dispuesto en el arto 8.° del vigente reglamento orgá-
nico pa.ra las academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de agosto de 1905.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol·
dado retirado por inútil, con residencia en esta corte Juan
Caparal Cabaneun, en súplica de qU& sea revisado nueva-
r:tente su expediente sobre ingreso en el Ouerpo de Invá-
hdos, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestim.ar la peti·
ción del recurrente, con arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 2.0 del vigente reglamento del citado cuerpo apro-
bado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. ~úme.
ro 212), y real orden circular aclaratoria de B,de agosto
de 1892 (O. L. núm. 258), debiendo sujetarse á lo resuel-
to en la de 16 de febrero ú~tiino (D. O. núm. 39).
De orden de S. M. lo dIgo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. Madrid 9 de agosto dG 1905.
WEYLER
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
....~
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
tán de la Comandancia de la Guardil'l, Civil de Almeriadon
José Domenech y Carríllo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle el pase á la situación de supernumerario sin
sueldo, en lascondieiones que determina el real decreto
de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. 362); debiendo que-
dar adscripto el citado oficial á la Subinspección de la
segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de agosto de 1905.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Sefiores General del segundo Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
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